






















“Tholabul 'ilmi faridhotun ala kulli muslimina wa muslimatin”. 
Menuntut Ilmu itu wajib bagi setiap Muslim dan Muslimah. 
 
“Tuntutlah ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk”. 
 
“Lebih baik mencoba kemudian gagal daripada tidak mencoba sama sekali (Just 
do it)”. 
 
“You Only Live Once”. 
(YOLO) 
 



















 Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT atas segala pertolongan, 
pengampunan, petunjuk dan limpahan rahmat-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari 
kejahatan dan keburukan amal. Nikmat karunia yang paling besar oleh Allah SWT 
adalah Iman dan Taqwa, karena tanpa kedua hal tersebut pastilah tidak akan mendapat 
petunjuk dari Allah SWT. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku 
bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah junjungan Allah. Semoga doa, sholawat 
tercurah pada junjungan dan suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW dan 
keluarganya, serta sahabat nabi terutama Usman, Ali dan Abu Bakar. Semoga selalu 
mendapat petunjuk hingga hari kiamat. Allahuma amin. 
Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk : 
1. Ibu Nanik Suwanti dan Bapak Jumingan beserta keluarga yang sudah memberikan 
motivasi dan dukungan terhadap penulis. 
2. Teman seperjuangan perkuliahan angkatan 2014 diploma perpustakaan (Alif, 
Addis, Azis, Breyan, Luthfi, Munawar, Pungki, Rio, Sakti, Valiant, Alm. Yogi) 
yang membantu memberikan keluh dan kesan selama berkuliah di UNS. 
3. Seluruh jajaran Staff dan Dosen terutama Bapak Rahmat Setiawan Saefullah yang 
telah banyak membantu penulis untuk berkembang. 



















Assalamualaikum. Wr. Wb. 
 Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala karunia 
dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Penerapan 
Otomasi Senayan di Perpustakaan Pengadilan Negeri Magetan” dengan baik dan 
lancar. 
 Tugas akhir ini disusun untuk melengkapi persyaratan kelulusan Program Studi 
Diploma III Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Selesainnya penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai 
pihak. Dalam proses pembuatan Tugas Akhir penulis telah berusaha semaksimal 
mungkin. Penulis menyadari Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga 
masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi kualitas maupun segi 
penulisan. Dengan demikian penulis selalu menerima kritik dan saran yang 
membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. 
 Akhir kata, penulis berhadap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat untuk 
semua pihak khususnya untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan di bidang 
Perpustakaan 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
   
 
       Surakarta,     Mei 2017 
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